





ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ ©Ʉª ɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ   
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТОВ
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɞɨɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   Ɉɛɴɟɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɈɋɉɦɥɧɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɵɫɦɭɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚ ɞɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɥɢɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ








Ɋɟɫɭɪɫɵ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨ
ɤɪɚɬɧɨɝɨɪɨɫɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɥɢɬɈɫɬɚɸɳɚɹɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɥɟɫɨɫɟɤɢ ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɥɟɫɨɫɟɱ
ɧɵɟɨɬɯɨɞɵɬɨɧɤɨɦɟɪɧɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚɚɬɚɤɠɟɨɬɯɨɞɵɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸ
ɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɢ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɩɥɢɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɪɵɧɤɚɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɢɦɩɨɪɬɚɩɥɢɬ
Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɥɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɥɢɬ ɢ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ± ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚȾɋɬɉɢɈɋɉ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȾɋɬɉɢɈɋɉɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɨɬɯɨɞɚɯɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚ




ɳɟɩɨɤ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɞɥɢɧɚ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦɲɢɪɢɧɚ  ± ɦɦ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɬɨɥɳɢɧɚ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦ ɋɬɪɭɠɤɚ ɜ ɫɥɨɹɯ ɷɬɢɯ ɩɥɢɬ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ




Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɬɪɭɠɤɢ Ɉɋɉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɪɟɜɧɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɤɭɫɤɢ






























































































 Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ɇ ɉɥɢɬɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ















ПРОПИТКИ КАК ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ  ВОЗГОРАНИЯ 

Ɉɝɧɟ ɢ ɛɢɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɬɢɩɢɪɟ
ɧɨɜ ɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɜ ɉɟɪɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɫɨɝɧɟɦɢɥɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɢɫɥɨɪɨɞɚɤɨɛɴɟɤɬɭɬɚɤɢɦɨɛ
ɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɟɝɨ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɜɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɧɟɫɴɟɞɨɛ
ɧɨɣɞɥɹɪɚɡɧɨɝɨɪɨɞɚɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɢɧɚɫɟɤɨɦɵɯ>@
Ⱦɥɹɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɩɪɢɦɟɪɚɩɪɨɩɢɬɨɤɛɵɥɢɫɞɟɥɚɧɵɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɡɚɝɨɬɨɜ
ɤɢɢɡɫɨɫɧɨɜɨɣɞɨɫɤɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢuuɦɦɧɚɧɢɯɧɚɧɟɫɥɢɩɪɢɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɧɵɟɫɦɟɫɢɩɪɨɩɢɬɨɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
